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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 	 Kesimpulan 
Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
1. 	 Penularan penyakit Tetelo dapat melalui udara, makanan dan minuman 
yang tercemar. 
2. 	 New Castle Disease merupakan salah satu penyakit yang penularannya 
cepat dan kematian yang ditimbulkan sangat tinggi. 
3. 	 Pencegahan yang paling efektif dalam menanggulangi New Castle 
Disease adalah dengan vaksinasi. 
4. 	 Sanitasi kandang dan tata laksana mempengaruhi kesehatan ayam. 
5.2 Saran 
Untuk mengupayakan agar usaha petemakan dapat tetjaga 
kesehatannya baik petemak maupun temaknya, maka dapat disarankan 
pada petemak untuk : 
1. 	 Melaksanakan vaksinasi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 
2. 	 Menjaga kebersihan para peketja maupun lingkungan yang disekitar 
petemakan. 
3. 	 Melaksanakan pengawasan kesehatan terhadap temak secara teratur. 
4. 	 Menjaga Ialu Iintas hewan maupun manusia terhadap petemakan ayam 
tersebut. 
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